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ALAM •••lukisan bertema alam menarik perhatian pengunjung.
Beliaugembiraberikutanlukisannya padawargakampusuntukbersama
mendapatperhatianpengunjungdan menghasilkankaryasenibagimanfaat
adaberminatuntukmembelinya. semuaterutamadalammengungkapce-
Usahaituadalahsatupenghargaanke- tusanrasadaninspirasimereka.
HIDUP•••lukisankehidupandidasarlautdihasilkanmenggunakansenibatik.
AZIZI•••aktivititahunan ISNAIN•••kumpulpelukis
berbakatUPM
." .
BERBAKAT•••limapelukismenunjukkanlukisanyang merekahasilkan.- GambarLMANIMARAN
SENI•••
tulisan
abstrak
jawi turut
dipamerkan•
